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Display Description 
And the Oscar goes to… 
 
A display of Academy Award nominees and winners is currently 
located on Cooper Library’s 4th floor. 
 
Each film on display has a label indicating the category or 
categories in which it was nominated; each winner has a sticker 
indicating the category or categories in which it won.  Catch up 
on an award-worthy film you may have missed, or re-watch a 
favorite before this year’s Academy Awards ceremony on Sunday, 
February 28th. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, February 4th 2016 
 
Works on Display 
• 127 Hours.  Dir. Danny Boyle.  Perf. James Franco, Amber Tamblyn, Kate Mara.  20th Century Fox Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  GV199.42.U82B5872 2010. 
• The Act of Killing.  Dir. Joshua Oppenheimer.  Perf. Haji Anif, Syamsul Arifin, Sakhyan Asmara.  
Drafthouse Films, 2014.  DVD.  PN1997.2.A273 2014. 
• American Sniper.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Bradley Cooper, Sienna Miller, Kyle Gallner.  Warner 
Brothers Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.A4533 2015. 
• Amour.  Dir. Michael Haneke.  Perf. Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert.  Sony 
Pictures Classics, 2013.  DVD.  PN1997.2.A47 2013. 
• Anna Karenina.  Dir. Joe Wright.  Perf. Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson.  Universal 
Studios Home Entertainment, 2013.  DVD.  PG3366.A6M322 2013. 
• Another Year.  Dir. Mike Leigh.  Perf. Jim Broadbent, Lesley Manville, Ruth Sheen.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.A575 2011. 
• Argo.  Dir. Ben Affleck.  Perf. Alan Arkin, Ben Affleck, John Goodman.  Warner Brothers, 2013.  DVD.  
PN1997.2.A74 2013. 
• The Artist.  Dir. Michel Hazanavicius.  Perf. Jean Dujardin, Berenice Bejo, James Cromwell.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.A775 2012. 
• The Barber of Birmingham: Foot Solider of the Civil Rights Movement.  Dir. Gail Dolgin and Robin 
Fryday.  Purposeful Productions, 2011.  DVD.  E185.93.A3B37 2011. 
Works on Display 
• Barney’s Version.  Dir. Richard J. Lewis.  Perf. Paul Giamatti, Rosamund Pike, Minnie Driver.  Sony 
Pictures Classics, 2011.  DVD.  PR9199.3.R5B37 2011. 
• Beasts of the Southern Wild.  Dir. Benh Zeitlin.  Perf. Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly.  
20th Century Fox Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.B41 2012. 
• Beginners.  Dir. Mike Mills.  Perf. Ewan McGregor, Christopher Plummer, Mélanie Laurent.  Focus 
Features, 2011.  DVD.  PN1997.2.B4453 2011. 
• Birdman; Or, (The Unexpected Virtue of Ignorance).  Dir. Alejandro G. Iñárritu.  Perf. Michael Keaton, 
Zach Galifianakis, Edward Norton.  20th Century Fox Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.B543 
2014. 
• Black Swan.  Dir. Darren Aronofsky.  Perf. Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis.  20th Century Fox 
Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.B583 2011. 
• The Blind Side.  Dir. John Lee Hancock.  Perf. Sandra Bullock, Tim McGraw, Quinton Aaron.  Warner 
Home Video, 2010.  DVD.  PN1997.2.B585 2010. 
• Blue Jasmine.  Dir. Woody Allen.  Perf. Alec Baldwin, Cate Blanchett, Louis C.K..  Gravier Productions, 
Inc., 2013.  DVD.  PN1997.2.B5955 2013. 
• Blue Valentine.  Dir. Derek Cianfrance.  Perf. Michelle Williams, Ryan Gosling, Faith Wladyka.  Anchor 
Bay Entertainment, 2011.  DVD. PN1997.2.B62 2011. 
• Brave.  Dir. Mark Andrews and Brenda Chapman.  Perf. Emma Thompson, Billy Connolly, Kelly 
MacDonald.  Buena Vista Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.B72 2012. 
Works on Display 
• Captain Phillips.  Dir. Paul Greengrass.  Perf. Tom Hanks, Barkhad Abdi, Catherine Keener.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.C3693 2014. 
• Chico & Rita.  Dir. Fernando Trueba, Javier Marsical, and Tono Errando.  Perf. Limara Meneses, 
Eman Xor Ona, Mario Guerra.  New Video, 2012.  DVD.  PN1997.2.C394 2012. 
• The Cove.  Dir. Louie Psihoyos.  Lions Gate Entertainment, 2009.  DVD.  QL737.C432C68 2009. 
• Dallas Buyers Club.  Dir. Jean-Marc Vallée.  Perf. Matthew McConaughey, Jared Leto, Jennifer 
Garner.  Universal Studios Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.D33 2014. 
• District 9.  Dir. Neill Blomkamp.  Perf. Sharlto Copley, Jason Cope, Nathalie Boltt.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.2.D575 2009. 
• Drive.  Dir. Nicolas Winding Refn.  Perf. Ryan Gosling, Carey Mulligan, Bryan Cranston.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.D75 2012. 
• An Education.  Dir. Lone Scherfig.  Perf. Peter Sarsgaard, Alfred Molina, Rosamund Pike.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.E38 2010. 
• Exit Through the Gift Shop.  Dir. Banksy.  Perf. Rhys Ifans, Shepard Fairey, Thierry Guetta.  
Oscilloscope Laboratories, 2010.  DVD.  ND2590.E95 2010. 
• Finding Vivian Maier.  Dir. John Maloof and Charlies Siskel.  Sundance Selects, 2014.  DVD.  
TR140.M33F56 2014. 
Works on Display 
• Five Broken Cameras.  Dir. Emad Burnat and Guy Davidi.  Kino Lorber, 2013.  DVD.  
DS119.76.F58 2013. 
• Food, Inc.  Dir. Robert Kenner.  Perf. Eric Schlosser, Michael Pollan, Gary Hirshberg.  Magnolia 
Home Entertainment, 2009.  DVD.  HD9005.F65822 2009. 
• Footnote.  Dir. Joseph Cedar.  Perf. Shlomo Bar-Aba, Lior Ashkenazi, Alisa Rosen.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.H43 2012. 
• Frozen.  Dir. Chris Buck and Jennifer Lee.  Perf. Kristen Bell, Josh Gad, Idina Menzel.  Buena Vista 
Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.F755 2014. 
• Gasland.  Dir. Josh Fox.  Docurama Films, 2010.  DVD.  TN881.G37 2010. 
• The Gatekeepers.  Dir Dror Moreh.  Perf. Yuval Diskin, Avraham Shalom, Avi Dichter.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2013.  DVD.  DS113.7.G386 2013. 
• The Girl with the Dragon Tattoo.  Dir. David Fincher.  Perf. Daniel Craig, Rooney Mara, Christopher 
Plummer.  Sony Pictures Home Entertainment, 2012.  DVD.  PT9876.22.A6933G582 2012. 
• God of Love.  Dir. Luke Matheny.  Perf. Luke Matheny, Marian Brock, Christopher Hirsh.  Luke 
Matheny, 2010.  DVD.  PN1997.2.G58 2010. 
• The Grand Budapest Hotel.  Dir. Wes Anderson.  Perf. Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu 




Works on Display 
• Gravity.  Dir. Alfonso Cuarón.  Perf. Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris.  Warner Home 
Video, 2014.  DVD.  PN1997.2.G738 2014. 
• The Great Beauty.  Dir. Paolo Sorrentino.  Perf. Carlo Verdone, Toni Servillo, Sabrina Ferilli.  
Criterion Collection, 2014.  DVD.  PN1997.2.G739 2014. 
• Harry Potter and the Deathly Hallows.  Dir. David Yates.  Perf. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, 
Emma Watson.  Warner Home Video, 2011.  DVD.  PR6068.O925D43 2011. 
• In a Better World.  Dir. Susan Bier.  Perf. Mikael Persbrandt, Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.H36 2011. 
• Hell and Back Again.  Dir. Danfung Dennis.  Docurama Films, 2012.  DVD.  DS371.43.H37H45 
2012. 
• The Help.  Dir. Tate Taylor.  Perf. Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard.  Buena Vista 
Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.H45 2011. 
• Her.  Dir. Spike Jonze.  Perf. Joaquin Phoenix, Amy Adams, Rooney Mara.  Warner Home Video, 
2014.  DVD.  PN1997.2.H455 2014. 
• How to Survive a Plague.  Dir. David France.  Sundance Selects, 2013.  DVD.  RA643.8.H69 2013. 
• Hugo.  Dir. Martin Scorsese.  Perf. Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield.  Paramount 
Home Entertainment, 2012.  DVD.  PZ7.S4654Inv 2012. 
Works on Display 
• The Hunt.  Dir. Thomas Vintergerg.  Perf. Mads Mikkelsen, Annika Wedderkopp, Thomas Bo Larsen.  
Magnolia Home Entertainment, 2013.  DVD.  PN1997.2.H8757 2013. 
• The Hunting Ground.  Dir. Kirby Dick.  Anchor Bay Entertainment, 2015.  DVD.  LB2345.3.H86 2015. 
• Ida.  Dir. Paweł Pawlikowski.  Perf. Agata Kulesza, Agata Trzebuchowska, Dawid Ogrodnik.  Music Box 
Films, 2014.  DVD.  PN1997.2.I26 2014. 
• If A Tree Falls: A Story of the Earth Liberation Front.  Dir. Marshall Curry.  Perf. Daniel McGowan, Lisa 
McGowan, Tim Lewis.  Oscilloscope Laboratories, 2011.  DVD.  GE197.I3 2011. 
• The Illusionist.  Dir. Sylvain Chomet.  Perf. Duncan MacNeil, Eilidh Rankin, Jean-Claude Donda.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.I4852 2011. 
• In Darkness.  Dir. Agnieszka Holland.  Perf. Herbert Knaup, Benno Furmann, Agnieszka Grochowska.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.I532 2012. 
• Incendies.  Dir. Denis Villenevue.  Perf. Lubna Azabal, Mélissa Désormeaux-Poulin, Maxim Gaudette.  
Sony Pictures Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.I525 2011. 
• Inception.  Dir. Christopher Nolan.  Perf. Leonardo DiCaprio, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt.  
Warner Brothers Entertainment, Inc., 2010.  DVD.  PN1997.2.I53 2010. 
• Inglourious Basterds.  Dir. Quentin Tarantino.  Perf. Brad Pitt, Mélanie Laurent, Christoph Waltz.  
Universal Studios Home Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.2.I54 2009. 
• Inherent Vice.  Dir. Paul Thomas Anderson.  Perf. Joaquin Phoenix, Josh Brolin, Owen Wilson.  Warner 
Home Video, 2015.  DVD.  PS3566.Y55I54 2015. 
Works on Display 
• Inside Llewyn Davis.  Dir. Joel and Ethan Coen.  Perf. Oscar Isaac, Carey Mulligan, John Goodman.  Sony 
Pictures Home Entertainment, 2014.  DVD.  PN1997.2.I57 2014. 
• Invictus.  Dir. Clint Eastwood.  Perf. Matt Damon, Morgan Freeman.  Warner Home Video, 2010.  DVD.  
PN1997.2.I585 2010. 
• The Invisible War.  Dir. Kirby Dick.  Perf. Amy Ziering, Kirby Dick.  Cinedigm Entertainment Group, 
2012.  DVD.  UB418.W65I58 2012. 
• Iron Man 2.  Dir. Jon Favreau.  Perf. Robert Downey, Jr., Don Cheadle, Scarlett Johansson.  Paramount 
Home Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.I752 2010. 
• Julie & Julia.  Dir. Nora Ephron.  Perf. Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2009.  DVD.  PN1997.2.J845 2009. 
• The King’s Speech.  Dir. Tom Hooper.  Perf. Colin Firth, Geoffrey Rush, Helena Bonham Carter.  Anchor 
Bay Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.K5625 2011. 
• Last Days in Vietnam.  Dir. Rory Kennedy.  PBS, 2015.  DVD.  DS558.L37 2015. 
• Life of Pi.  Dir. Ang Lee.  Perf. Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu.  20th Century Fox Home Entertainment, 
2013.  DVD.  PN1997.2.L544 2013. 
• Lincoln.  Dir. Steven Spielberg.  Perf. Sally Field, Daniel Day-Lewis, Tommy Lee Jones.  DreamWorks 
Pictures, 2013.  DVD.  PS3543.I26L53 2013. 
• The Master.  Dir. Paul Thomas Anderson.  Perf. Joaquin Phoenix, Amy Adams, Phillip Seymour Hoffman.  
Weinstein Company, 2013.  DVD.  PN1997.2.M3868 2013. 
Works on Display 
• Moneyball.  Dir. Bennett Miller.  Perf. Brad Pitt, Jonah Hill, Phillip Seymour Hoffman.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2012.  DVD.  PN1997.2.M6555 2012. 
• Monsieur Lazhar.  Dir. Philippe Falardeau.  Perf. Mohamed Fellag, Sophie Nélisse, Émilien Néron.  Music Box 
Films, 2012.  DVD.  PN1997.2.M65584 2012. 
• Moonrise Kingdom.  Dir. Wes Anderson.  Perf. Bill Murray, Edward Norton, Frances McDormand.  Focus Features, 
2012.  DVD.  PN1997.2.M6655 2012. 
• The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers.  Dir. Judith Ehrlich and Rick 
Goldsmith.  First Run Features, 2009.  DVD.  DS558.M67 2009. 
• Mr. Turner.  Dir. Mike Leigh.  Perf. Timothy Spall, Dorothy Atkinson, Paul Jesson.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2015.  DVD.  PN1997.2.M7 2015. 
• My Week with Marilyn.  Dir. Simon Curtis.  Perf. Eddie Redmayne, Emma Watson, Julia Ormond.  Anchor Bay 
Entertainment, 2011.  DVD.  PN2287.M69M9 2011. 
• Nebraska.  Dir. Alexander Payne.  Perf. Bruce Dern, Will Forte, June Squibb.  Paramount Pictures, 2014.  DVD.  
PN1997.2.N39 2014. 
• No.  Dir. Pablo Larraín.  Perf. Gael Garcia Bernal, Alfredo Castro, Luis Gnecco.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2013.  DVD.  PN1997.2.N61 2013. 
• Precious.  Dir. Lee Daniels.  Perf. Mo’Nique, Paula Patton, Mariah Carey.  Lionsgate, 2010.  DVD.  
PS3569.A63P872 2010. 
• Un Prophète.  Dir. Jacques Audiard.  Perf. Tahar Rahim, Niels Arestrup, Adel Bencherif.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.P757 2010. 
Works on Display 
• Restrepo: One Platoon, One Valley, One Year.  Dir. Tim Hetherington and Sebastian Junger.  Virgil Films & 
Entertainment, 2010.  DVD.  DS371.4123.K67R47 2010. 
• Searching for Sugar Man.  Dir. Malik Bendjelloul.  Sony Pictures Home Entertainment, 2013.  DVD.  
ML420.R63S43 2013. 
• El Secreto de sus Ojos.  Dir. Juan José Campanella.  Perf. Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago.   Sony 
Pictures Home Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.S4317 2010. 
• A Separation.  Dir. Asghar Farhadi.  Perf. Leila Hatami, Payman Moadi, Shahab Hosseini.  Artificial Eye, 2011.  
DVD.  PN1997.2.S4325 2011. 
• A Serious Man.  Dir. Joel and Ethan Coen.  Perf. Michael Stuhlbarg, Richard Kind, Fred Melamed.  Universal, 
2010.  DVD.  PN1997.2.S4334 2010. 
• The Sessions.  Dir. Ben Lewin.  Perf. John Hawkes, Helen Hunt, William H. Macy.  20th Century Fox Home 
Entertainment, 2013.  DVD.  PN1997.2.S43356 2013. 
• Silver Linings Playbook.  Dir. David O. Russell.  Perf. Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro.  Anchor 
Bay Entertainment, 2013.  DVD.  PN1997.2.S53426 2013. 
• A Single Man.  Dir. Tom Ford.  Perf. Colin Firth, Ginnifer Goodwin, Julianne Moore.  Columbia TriStar Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PR6017.S5S52 2010. 
• The Social Network.  Dir. David Fincher.  Perf. Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake.  Sony Pictures 
Home Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.S5525 2011. 
• Tinker Tailor Soldier Spy.  Dir. Tomas Alfredson.  Perf. Gary Oldman, Kathy Burke, Benedict Cumberbatch.  
Universal Studios Home Entertainment, 2012.  DVD.  PR6062.E33T522 2012. 
Works on Display 
• Toy Story 3.  Dir. Lee Unkrich.  Perf. Tom Hanks, Tim Allen, Michael Keaton.  Buena Vista Home Entertainment, 
2010.  DVD.  PN1997.5.T692 2010. 
• The Tree of Life.  Dir. Terrence Malick.  Perf. Brad Pitt, Sean Penn, Jessica Chastain.  20th Century Fox Home 
Entertainment, 2011.  DVD.  PN1997.2.T745 2011. 
• True Grit.  Dir. Joel and Ethan Coen.  Perf. Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin.  Paramount Pictures, 2011.  
DVD.  PS3566.O663T78 2011. 
• Twenty Feet from Stardom.  Dir. Morgan Neville.  Perf. Darlene Love, Merry Clayton, Lisa Fischer.  Anchor Bay 
Entertainment, 2014.  DVD.  ML400.T84 2014. 
• Undefeated.  Dir. Daniel Lindsay and T.J. Martin.  Perf. Montrail Brown, O.C. Brown, Bill Courtney.  Alliance 
Films, 2013.  DVD.  GV959.5.U53 2013. 
• Up.  Dir. Pete Docter.  Perf. Ed Asner, Christopher Plummer, Jordan Nagai.  Buena Vista Home Entertainment, 
2009.  DVD.  PN1997.2.U6 2009. 
• Up in the Air.  Dir. Jason Reitman.  Perf. George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick.  Paramount Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.U62 2010. 
• Waste Land.  Dir. Lucy Walker.  Perf. Vik Muniz, Fabio Ghivelder, Isis Rodrigues Garros.  New Video, 2011.  DVD.  
TR647.M856W37 2011. 
• The Young Victoria.  Dir. Jean-Marc Vallée.  Perf. Emily Blunt, Rupert Friend, Paul Bettany.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2010.  DVD.  PN1997.2.Y69 2010. 
• Zero Dark Thirty.  Dir. Kathryn Bigelow.  Perf. Jessica Chastain, Chris Pratt, Joel Edgerton.  Sony Pictures Home 
Entertainment, 2013.  DVD.  PN1997.2.Z47 2013. 
 
